













































































































Llll 鼠 lJi 引二届肥炉ロヨヨ■Ｍ０戸］Ｊ」
．
と醤入れしてあるが、それか．ｂ約や年間推雅￥
も
洋
書
を
入
手
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
［
和
田
文
庫
］
る
。
又
鈴
木
安
蔵
著
大
政
官
制
と
内
閣
制
に
「
昭
和
金沢大学法文学部教授和田一一一良先生は昭和一一十年六月一一日Ｂ羽棚大挙大阪第二次空襲の
四十一一一年九月一日に逝去された。生前先生の翌日」と読み終えた時の暗たんとした気持ちが
蔵書を挙げて友子夫人から本学が寄贈を受け記されてある。蔵書の保存には並々ならぬ苔
て名づけたこの文庫は和書一、二五冊・洋労があったことと推測されるのである。戦後
書五一一三冊である。
数
年
間
食
料
の
た
め
売
食
い
が
始
ま
り
、
ど
の
蔵
書
先生は長野県出身、昭和一一一年京都大学を卒家も紙を食べる動物の様になって仕灘ったが、
業後大学院に籍を置き立命館大学で教鞭を執こうした先生の生活の中でこの文庫が完全に
り、一時同大学の経済学部長になられたが、保存されていたことは奇跡に近い思いがする
一一十三年に本学へ赴任された。
のである。
（ＭＮ・戸塚）
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な哺椚ⅢⅧ州榊触脈川肌割川棚繩蝉川仲川帥。［レクリエーＩション］
例えばマーシァルやＪｓミルの経済学原理・
ボ
ウ
リ
ン
グ
大
会
・
ピグー厚生経済学・ハイエク資本と雇用・ケ
ーンズ雇用利子及び貨幣の一般理論・ラサ１霜月も末の二十七日、図書館轍員ポゥリン
ル全集・ゾンパルド近代資本主義・モルガン艸献喝舳斯川柿戯阯川鯛肺泪靴Ⅲ鮒蝸に吐秒
岫州川沿い岬Ⅱ岬枇獣絢咄雌禅ⅧⅧ幻仙針叩解消にもなり、自信のある人はトロフィーを
進歩・ゾンパルト独乙社会学・マッキーパー舳峨仙一）峨峨棚仙猷麻鮴札雌岬帥ＬＭＭ川Ⅷ
近代国家・ラスキー政治学範典・イェリネッ職員間の親睦が一層深まり、そしてちよつぴ
ク一般国家学等である。又哲学や歴史に関すり体力の向上（？）もあったようで愉快な土
るものを多く、ラィプチッヒ版カント全集．曜の午後でした。
ディルタィ全集・ヴィデルパンド歴史哲学．上手な人にはマイナスハンディをつけ、最
一
●
ケンブリッジ近代史・プルックハル・トー伊太利高が一ゲームにつき四十点なりで一一ゲーム行一
ルネッサンスの文化・シュペングラー西洋のなった。ハンディなしのハイゲーム賞は一六
没落等がある。
七点で全般に不調だったように見受けられた。
先生の蔵書には稀観本とか珍本と言ったも一所懸命投げていてどうやってもポウルが真
のは見当らない。言わば人口によく臘灸され直ぐ行かずピンが一本も倒れないこともあり
たものばかりである。洋書が自由になった現そんな時はシャクにさわるが、ストライクの
在はペーパーバックでここに挙げた様なもの爽快さはまた格別。これぞボウリングの醍醐
は入手できるし、訳本で我慢するならば文庫味というもの。白い世界に閉ざされるこれか
らの北陸地方には大いに行なわれることと思
本で安直に読むこともできる。然し注目しなう・
ければならぬことは先生が青年時代の日本とまたの機会を楽しみに、心の中で一度スト
国際間の情勢は言語に絶する様なきびしさが一フイクを出してみたい、「或はストライクが続
あったことである。当時円の価値は五○％まくように、そしてまたスペアがとれるように
で下落し洋書を手に入れることは骨身をけづなりたいなどと皆それぞれに闘志を燃や－戸て
られる思いがしたものである。戦争は次第にいることかも知れない。次の時には全員参加
近づきつつあったが、ついにヒックス価値と愛くれるよう、また楽じく行ないたいものであ
資本仁「昭和十五年九月一日、顧みて第一一次る。
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